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2 富山大学 芸術文化学部紀要　第7巻　平成25年2月G E I B U N 0 0 7 :
紀要ギャラリー：教員作品




Introduction to Traceology　－ What the traces tell us －




Historization of Nature and Narrative of Environmental Art (2) 





Skill Transfer and Meister System in Germany 
KOMATSU Yuko, KOGO Naokoto, KOMATSU Kenji










Basic Data about “ Nagoya pottery”
KOIKE Yoshikazu
研究・制作発表：論説
P.128 NEW ZEALAND the early years
The growth of a cultural arts identity! [1769 to 1990]
Bruce Wilson
P.140 JAPAN in focus...　
English Conversations with a Video Camera!
Bruce Wilson
研究・制作：平成 23 年度　 活動の記録
P.153
